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469PRINOVE / ACQUISITIONS
PRINOVE HRVATSKOG DRŽAVNOG ARHIVA  
U RAZDOBLJU OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2016.
PREUZIMANJA NA TEMELJU ZAKONSKE OBVEZE 
Hrvatske ceste d.o.o.
Gradivo nastalo radom raznih stvaratelja iz djelokruga upravljanja, građe-
nja i održavanja državnih cesta u razdoblju od 1952. do 1990., 423 d/m.
 HR-HDA-2065
Državni zavod za statistiku
Gradivo nastalo radom stvaratelja, prednika današnjeg Državnog zavoda za 




Gradivo nastalo djelovanjem tijela upravljanja prednika INA d.d. od 1950. 
do 1990., 74,4 d/m.
 HR-HDA-2057
Ured predsjednika RH po prestanku dužnosti
Fotografije nastale radom Ureda predsjednika RH tijekom mandata Stje-
pana Mesića od 2000. do 2010. i to: digitalne fotografije na 758 optičkih diskova, 
analogne fotografije u 38 kutija.
 HR-HDA-2049
Ministarstvo socijalne politike i mladih
Gradivo nastalo radom stvaratelja, prednika iz djelokruga rada i socijalne 
politike u razdoblju od 1971. do 1990., 60 d/m.
 HR-HDA-1606 
 HR-HDA-2046
Klinički bolnički centar Zagreb
Povijesti bolesti nastale radom Klinike za očne bolesti KBC Zagreb u raz-
doblju od 1923. do 1961., 25 d/m.
 HR-HDA-2077
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Vrhovni sud RH
Gradivo nastalo radom Vrhovnog suda NRH i Vrhovnog suda SRH koje 
najvećim dijelom sadrži građanske predmete i spise sudske uprave te njihove po-
moćne knjige, a manje dijelom kaznene predmete, nastalo u razdoblju od 1947. 
do 1973. Također su preuzete tri knjige Stola sedmorice. Ukupno 43 d/m.
 HR-HDA-394 
 HR-HDA-1596
Državni arhiv u Zagrebu
Gradivo Upravnog suda u Zagrebu (fondovi HR-DAZG-90, HR-
DAZG-1140), nastalo u razdoblju od 1923. do 1945., 63 d/m.
 HR-HDA-411
Centar za restrukturiranje i prodaju
Gradivo nastalo radom Republičkog fonda za razvoj privredno nedovoljno 




a) Sedamdeset i dva dana, 1 DCP
b) Sonja i bik, 1 DCP, 2 HDD, 2 HDcam, 2 plakata 1 CD s popratnim 
gradivom, 1 ispis scenarija
c) Svećenikova djeca, 2 DCP, 2 HDD, 2 HDcam, 6 plakata, 1 CD s po-
pratnim gradivom, 1 ispis scenarija
d) Projekcija,  1 DCP, 1 HDD, 2 HDcam, 2 plakata, 1 CD s popratnim 
gradivom, 1 ispis scenarija
e) U braku sa švicarcem, 2 HDcam, 2 plakata, 1 CD s popratnim gradi-
vom, 1 ispis scenarija
f ) Nije sve u lovi, 1 DCP, 1 HDD, 2 HDcam, 2 plakata, 1 CD s poprat-
nim gradivom, 1 ispis scenarija
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Kinorama d.o.o.
Dugometražni igrani film Sve najbolje, hrv./eng. verzija, 1 DCP, 1 DVD
Kratkometražni igrani filmovi:
a) Prvi udah,  hrv./eng. verzija, 1 DCP, 1 DVD




Dugometražni animirani film Duga, 5 ton kopija na 35 mm vrpci
 HR-HDA-1386
Mainframe Zagreb d.o.o.
Dugometražni igrani film Parada, 4 ton kopije na 35 mm vrpci
 HR-HDA-1386
Ustanova Zagreb film
Dugometražni film  Film o radnicima i gostima, original negativ 16 mm, 
ton negativ 16 mm
Kratkometražni filmovi:
a) Reklamni filmovi 1956.,inter negativ 35 mm, ton negativ 35mm
b) Posljednja stanica, mix perfo 17,5 mm
c) Dernek, original negativ 35 mm, ton negativ 35 mm
d) Zemlja, original negativ 35 mm, ton negativ 35mm
e) Posjet iz svemira, original negativ 35 mm, ton negativ 35 mm
f) 13 namjenskih filmova o tvornici obuće Borovo:  2 original negativa na 
35 mm vrpci, 13 ton negativa na 35 mm vrpci (hrv. verzija), 4 ton nega-




Audiovizualno gradivo u posjedu Hrvatske vatrogasne zajednice nastalo u 
razdoblju od 1966. do 1979., 54 filmske i 10 magnetofonskih vrpci.
 HR-HDA-2012
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Gradivo vezano uz život i djelovanje Vesne Parun, književnice i to: kores-
pondencija, neobjavljena ili novije objavljena književna djela, neobjavljeni prevo-
dilački rad i autobiografski zapisi, nastalo u razdoblju od 1901 do 2010., 7,5 ar-
hivskih kutija, 100 fotografija.
 HR-HDA-1755
Ante Pažanin
Gradivo vezano uz život i djelovanje Ante Pažanina, filozofa, nastalo u 
razdoblju od 1954. do 1976., 2 kutije.
 HR-HDA-2072
Obitelj Lhotka
Konvencionalno i nekonvencionalno gradivo vezano uz život i djelovanje 
skladatelja Frana Lhotke, njegove supruge Ive Lhotka rođ. pl. Antolković, koreo-
grafa i pedagoga Nenada Lhotke, skladatelja Ive Lhotke, Aleksandra Lhotke i Zo-




Gradivo vezano uz život i djelovanje Marijana Matkovića književnika, dra-




Gradivo vezano uz život i djelovanje Ivana Šubašića, političara i bana Ba-
novine Hrvatske nastalo u razdoblju od 1938. do 1946., 1 kutija.
 HR-HDA-2075
Milan Žeželj
Gradivo vezano uz djelovanje Milana Žeželja, sudionika NOP-a i narodnog 
heroja Jugoslavije, nastalo u razdoblju od 1944. do 1962., koje se najvećim dijelom 
odnosi na 13. proletersku udarnu brigadu Rade Končar, 1 fascikl. 
 HR-HDA-1801
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Obitelji Reizer i Koščević 
Gradivo vezano uz život i djelovanje članova obitelji Reizer i Koščević, 
nastalo u razdoblju od 1824. do 1977., 2 kutije.
 HR-HDA-786
Ivan Pahernik
Gradivo nastalo djelovanjem umjetnika Ivana Pahernika i to: autorske ka-
rikature, ilustrirani rukopisi, pjesničko-likovna mapa Nismo zaslužili naš lijepi pla-
net, te panoi s autorskim crtežima, političkim karikaturama i tekstovima za izložbu 
Izbori za vlast, snimka njenog otvorenja, prospekt-katalog, novinski isječci. Uku-
pno 21 poster, 1 mapa, 15 panoa, 1 CD, 1 prospekt-katalog, 2 novinska isječka.
 HR-HDA-2073
Društvo hrvatskih domobranaca za oslobođenje Međimurja
Gradivo nastalo radom Udruženja ratnih dobrovoljaca Međimurja, Prek-
murja, Koruške i Štajerske, Glavnog odbora Zagreb i Pododbora Varaždin, u raz-
doblju od 1937. do 1942., a odnosi se na popise članova, godišnje skupštine, 
ustroj, upise članova i članarine, 31 spis.
 HR-HDA-1354
Karte i planovi
a) Locatelli Alesandro: Porta dell isola di Lessina, 1691.
b) Duval Pierre: Itineraire de Ragusa à Bosna-Serai, 1657.
c) Bošković: Partie Septentrionale de l’etat de Eglise, 1776. 
d) Ignjat Đurđević: karta iz knjige Sveti Pavao brodolomac, 1730.
e) Briet: Histriae Venetorum et Carnorum, oko 1640.
f ) Briet: L’Istria, oko 1640.
g) Briet: Illyricci divisio secundam notitiam imperii, oko 1640.
h) Briet: Pannoniae et Illyricum, 1635. 
i) M. Bonne: L’etat de Venise avec les Duches de Mantoue et de Mode-
ne,1787.
j) Peter van der AA: Galliae Cis-Alpinae et maxime Ligurum, Insubrum, 
vicinorumque populorum, 1705.
k) F.W. von Streit: Charte von dem Königreiche Kroazien, 1808.
l) Schraembl: Istra, Kranjska, Venecija, 1791.
m) Depot-general de la Marine, Mer Méditerranée, 1770.
n) T. Porcacchi: Descrittione dell’Istria s opisnim tekstom, 1620.
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o) Bellin: Plan de Zara, 1764.
p) Topografske karte Italije, Mađarske i Austrije, 1876/1918., 53 lista, 
q) Dijelovi atlasa: Habsburška Monarhija, Europska Rusija, Kavkaz,  
Svijet, 1850/1881., 73 lista 
 HR-HDA-902
Grafike
a) Coronelli: Senj, 1690.
b) Mortier: Nadin i Polača, 1704.
c) Biermann: Split, oko 1875.
d) Cassas-Lavalle: Eskulapov hram u Splitu, 1802.
e) Cassas-Lavalle: Peristil, 1802.
 HR-HDA-903
Fotografije
Fotoalbum iz ostavštine Karla Afana de Rivere, slikara, nastao u razdoblju 
od 1906. do 1907., 200 fotografija i 1 iskaznica.
 HR-HDA-1425
Fotografije iz ostavštine obitelji Carnelutti, nastale u razdoblju od 1913. do 
1924., 29 fotografija.
 HR-HDA-1425
Fotoalbum Josipa Konića, nekadašnjeg časnika u ratnoj mornarici Austro-
-Ugarske i Kraljevine Jugoslavije, čije fotografije najvećim dijelom sadrže motive iz 
pomorske baze u Puli gdje se nalazio u službi u razdoblju pred i početkom Prvog 
svjetskog rata, 264 fotografije.
 HR-HDA-1426
Fotografije obitelji Schmec iz Rume čiji je član bio časnik u 70. Petrovara-
dinskoj pukovniji, nastale u razdoblju od 1914. do 1924., 31 fotografija.
 HR-HDA-1426
Fotografije koje su pripadale obitelji Kostelac od kojih je dio iz Prvog svjet-
skog rata, dio je nastao za služenja Julia Kostelca u vojsci Kraljevine SHS, a neko-
liko ih je iz razdoblja NDH, 47 fotografija.
  HR-HDA-1426
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Stakleni i celuloidni negativi iz ostavštivne bivšeg austro-ugarskog časnika 
iz Zagreba koji prikazuju austro-ugarske časnike i vojnike na ratištu u Tirolu i na 
odmoru u Hrvatskoj, 37 negativa dimenzije 12×9 cm.
 HR-HDA-1426
Monokromne fotografije nastale između 1914. i 1918. na Istočnom i Tali-
janskom bojištu, 157 fotografija.
 HR-HDA-1426
Fotoalbum Neun Monate gegen Serbien 1914–1915., dovršen u svibnju 
1916., 204 monokromatske fotografije.
 HR-HDA-1426
Stereoskopski crno-bijeli negativi na staklu s motivima vježbe održane u 
Zadru 1906. te nekoliko snimaka gradova s istočne obale Jadrana (Dubrovnik, 
Kotor), 20 komada dimenzija 9×18 cm.
 HR-HDA-1675
Kromogeni dijapozitivi nastali između 1941. i 1945. na području NDH, 
46 komada.
 HR-HDA-1719
Fotoalbum koji prati školovanje i ratni put jednog časnika domobranstva 
u razdoblju od 1932. do 1944., 104 fotografije.
 HR-HDA-1719
Fotografije savezničkog bombardiranja Slavonskog Broda i Zagreba (Jan-
komir) 1944. godine, 124 c/b srebrne želatinske fotografije.
 HR-HDA-1719
Fotografije postrojenja i radnika tvornice Đuro Đaković iz Slavonskog Bro-
da nastale radom Milana Pavića nastale u razdoblju od 1962. do 1971., 1991 crno-
-bijeli negativ, 105 pozitiv fotografija.
 HR-HDA-1758 
Album s fotografijama nepoznatih autora na kojima se nalazi Marija Pea-
kić-Mikuljan i brojni istaknuti javni i kulturni djelatnici druge polovice 20. stolje-
ća, 196 fotografija.
 HR-HDA-1801
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Film
Film Konstrukcija i podupiranje oštećenih objekata proizvođača Zora film iz 
1954., 1 filmska rola (268 m).
 HR-HDA-1387
Popratno filmsko gradivo
Crno-bijele plakatne fotografije vezane uz inozemne filmove koji su distri-
buirani u Hrvatskoj u razdoblju od 1934. do 1939., 18 komada.
 HR-HDA-1393
Časopisi i novine
Poljske novine časnika 37. k.k. Landsturm Bataillon-a, brojevi od svibnja i 
lipnja 1916., te Vjesnik jedinstvene Narodnooslobodilačke fronte Hrvatske, brojevi 19, 
20, 21, 28, 29, 30 i 32 iz 1945.
 Knjižnica HDA 
PREUZIMANJA DAROVANJEM
Aleksandar Stipčević
Gradivo vezano uz život i djelovanje Aleksandra Stipčevića, arheologa, bi-
bliografa, knjižničara, albanologa i esejista nastalo u razdoblju od 1930. do 2015., 
6 kutija, 244 fascikala i 1 bilježnica.
 HR-HDA-2064
Josip Kolanović
Gradivo vezano uz život i djelovanje Josipa Kolanovića, arhivista i povje-
sničara, u konvencionalnom i nekonvencionalnom obliku, nastalo u razdoblju od 
1928. do 2014., 19 d/m, 13 GB (4.153 datoteke).
 HR-HDA-2066
Vera Maletić
Gradivo vezano uz život i djelovanje Vere Maletić, koreografkinje i peda-
goginje, nastalo u razdoblju od 1925. do 2010., 3 kutije.
 HR-HDA-1943 
 HR-HDA-2070
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Mario Saletto
Gradivo vezano uz život i djelovanje Maria Saletta, novinara, snimatelja i 




Gradivo nastalo radom Kraljevskog rudarskog satništva u Zagrebu, u raz-
doblju od 1913. do 1919., 1 kuverta.
 HR-HDA-88
Anina Tompa
Gradivo vezano uz život i djelovanje Anine Tompa, sudionice NOB-a i 
voditeljice dječjeg zbjega tijekom Drugog svjetskog rata u San Cesareu, Italija, 
nastalo u razdoblju od 1944. do 1984., 1 omot.
 HR-HDA-1801 
Hrvatski oslobodilački  pokret u Belgiji i Hrvatsko narodno vijeće za Belgiju 
Službena korespodencija i novinski isječci o radu Hrvatskog oslobodilačkog 




Fotoalbum s fotografijama postrojenja u vlasništvu talijanskog trgovačkog 
društva Sufid na području Dalmacije, i to hidroelektrane Manojlovac (danas HE 
Miljacka), tvornice karbida i cijanida u Crnici kraj Šibenika, hidroelektrane Kra-
ljevac na Cetini i tvornice karbida i cijanida u Dugom Ratu, 1929., 25 fotografija.
 HR-HDA-1425
Fotografije obitelji Kušić i Herniak nastale u istaknutim zagrebačkim foto-
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Fotografije Milana Puškadije s motivima vezanim uz djelovanje Hrvatske 




Dokumentarno-propagandni film Ustaše o djelovanju ustaške emigracije 
poslije rata, 1 rola 16 mm vrpce (cca. 222 metra).
 HR-HDA-1936
Amaterski filmovi Pavla Ćulumovića, istaknutog liječnika i medicinskog 
pedagoga, nastali u razdoblju od 1931. do 1938., 40 rola 9,5 mm vrpce.
 HR-HDA-1387
Popratno filmsko gradivo
Scenariji, sinopsisi, potvrde o registraciji djela, skice/ideje za film, koncept 
knjige snimanja i drugo za devet filmskih naslova autora Milana Füzya, nastali u 
razdoblju od 1904. do1976., 2 kutije.
 HR-HDA-1391
Priredila Ivana Prgin
